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AL HABLA CON EL AYUNTAMIENTO
CUATRO TEMAS A RESOLVER
con ella..." "Vamos a
intentar mantener un
contacto real y continuo
entre el Ayuntamiento y el
pueblo cara a cara, sin
encerrarnos tras los muros
de la Casa de la Vila, como
la tortuga en el caparazón.
El pueblo debe conocer de
cerca a su ayuntamiento, sus
propósitos y su actuación y
para ello hay que llevar a
cabo unas auténticas
relaciones públicas".
Evidentemente salta a la
vista que el primer regidor
está decidido a comenzar su
gestión cogiendct por los
cuernos unos cuantos
morlacos difíciles de lidiar
cuales son los cuatro temas
an te r i ormente expuestos.
Que Dios reparta suerte,
como dicen los taurinos y
que los buenos propósitos se
traduzcan en realidades
palpables y fructíferas para
la ciudad de Sóller, que es lo
que hace falta.
La próxima semana
haremos referencia a las
impresiones recogidas de
nuestra conversación con la
teniente de alcaide Isabel
Alcover acerca de otros
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Atendiendo a los deseos del Alcalde de
 Sóller,
 y
a los varios regidores de los distintos grupos
representados en el actual consistorio, iniciamos
hoy una nueva sección destinada a la información
municipal, obtenida de un modo tan directo y
explícito como es la conversación con quienes
obtuvieron la confianza de: pueblo de Sóller el
pasado ocho de mayo.
Aunque a simple vista, la
palabra "municipal" sugiere
aridez y monotonía, la
temática que este vocablo
abarca, que no es otra que la
de la propia vida del puelllo,
en todos sus aspectos, es tan
rica y variada que puede
resultar amena y desde
luego, interesante.
Pretendemos, pues, hacer
llegar a ios sollerenses, de
forma regular y periódica, lo
que hacen,  piensan o
proyectan sus represen-
tados, o sea, los
componentes del
Ayuntamiento de Sóller, en
lo que se refiere a la gestión
que se les ha encomendado.
Comenzamos por hacer
una referencia al primero de
estos contactos, mantenido
por este colaborador hace
pocos días con el Alcalde
Antonio Arbona y la
Teniente de Alcalde Isabel
Alcover en una gratísima
reunión.
TEMAS INMEDIATOS.-
. Sin restar importancia a
ninguno de los numerosos
temas que plantea la
problemática de Sóller, para
Antonio Arbona hay cuatro






puesta en marcha de los
planes parciales por su
importancia económica, no
admite, en opinión del
alcalde, más demora. "Hay
que comenzar ya —dice— y
a este fin se está trabajando
activamente. Pero el tema
urbanístico no se reduce
únicamente al Plan General,
sino que es muchísimo más
amplio, y desde luego, en
algunos aspectos, bastante
conflictivo. Son muchos los
abusos que se han cometido
desde siempre y que se
pretende seguir
cometiendo". Toni Arbona
tiene clarísimo que hay que
acabar de una vez por todas
con los abusos urbanísticos,
y en este sentido promete
ser bastante duro.— "La
tarea de poner coto a este
tipo de desmanes ya la
inició el anterior
- consistorio. Quiero que ésto
quede claro".— "Se hizo lo
que se pudo. Quizá se pudo
hacer mas, esto yo no lo sé,
pero lo que sí puedo decir
es que en Sóller se va a
respetar desde ahora la
normativa municipal. Se va
a 'construir donde se pueda
construir y como se pueda
hacer, según la citada
normativa, y no se hará
donde ni como se pueda. En
ésto no habrá excepciones





tema sanitario está en
manos del propio alcalde
que la preside por renuncia
del regidor que en principio
fue designado para ello. Es
una gruesa patata caliente
que Toni Arbona piensa
agarrar con las dos manos
sin demasiado miedo a
quemarse.
Se sabe que existen
ciertas probabilidades de
que durante su mandato se
convierta en realidad la
consecución de un centro
asistencial de la Seguridad
Social de carácter aún no
concretado. Las primeras
gestiones y las inició el
ayuntamiento presidido por
Bartolome Mayol y en uno
de los últimos plenos se
aprobó la cesión de unos
terrenos de propiedad
municipal situados en la
calle Cetre, para dicho fin.
El nuevo consistorio
insistirá en el tema de forma
constante y tenaz y en ésto
parece no haber duda de
que están empeñadas con el
mismo afán todas las fuerzas
polí-ticas representadas.
Pero aparte del
ambulatorio (o lo que se
consiga) Antonio Arbona
, tiene otras preocupaciones
relacionadas con el tema
sanitario.— "Hay que
acometer la reforma de la
•
Depuradora. Esto es
fundamental y urgente- .
Hay que vigilar
constantemente el estado
del emisario submarino y
del alcantarillado que en
algunos tramos se encuentra
en muy mal estado. Y hay
que concienciar a la gente
de que Sanidad es Higiene y
que Higiene sin Limpieza es




secreto - diciendo que el
Turismo es la principal
fuente de riqueza de Sóller
y que por lo tanto es vital
para nosotros".— dice
Antonio Arbona.— "Pero
me preocupa seriamente el
hecho de que haya gente
que no acaba de
cOmprender de que el sector
turístico hay que cuidarlo al
máximo, incluso mimarlo".
En este sentido, el alcalde
está dispuesto a agotar todas
las posibilidades. Para él es
imprescindible la
colaboración de todos, no
ya de las Asociaciones
relacionadas con el Sector
como son la Hotelera y la de
Vecinos con las que sabe
que cuenta, sino con la de
todos los ciudadanos. La
zona turística de Sóller deja
mucho que desear en cuanto
a limpieza, y es preciso
tomar medidas para que se
transforme enseguida en un
lugar limpio, embellecido y
por tanto más acogedor y
más agradable para el
visitante". A este fin
estamos dispuestos a aceptar
cuantas sugerencias útiles y
factibles nos pueda formular
cualquier persona o entidad,
y estamos dispuestos
también a ser inflexibles con
quienes obstaculicen la tarea
emprendida en este sentido.
RELACIONES
PUBLICAS.— •
' Sin ánimo de criticar ni
establecer comparaciones
entre la política informativa
del anterior consistorio
respecto al actual, Toni
Arbona cree que el
Ayuntamiento que él
preside debe dedicar más
atención al contacto directo
con el pueblo.— "La gente
tiene todo el derecho a estar
informada de lo qué se
cuece y a ser oida y
atendida, en la medida de lo
posible." "En este aspecto,
la colaboración de la Prensa
será definitiva para nosotros
y creo que podremos contar
AJUNTAMENT
Se invita a todas aquellas personas que
estén interesadas en colaborar en la
organización de las próximas fiestas de San
Bartolomé, a una reunión que tendrá lugar el
miércoles día 22 de junio a las 21 horas en
estas Casas Consistoriales.
Sóller, 16 de junio de 1983.
LA COMISION DE CULTURA
(	
2	 • 	LOCAL Semanario Sóller
uarenta años atrá t
COMENCEN ELS PREPARATIUS
fti MOSTRA





BAJAN LOS PRODUCTOS HORTICOLAS Y
SUBE LA CARNE DE CORDERO
19 DE JUNIO - DF 1943
* Al conocerse en esta
ciudad la noticia de que el
Jefe de la Estación Naval de
Sóller, el capitán de navío
D. Faustino González, debía
marchar a San Fernando
(Cádiz) para hacerse cargo
de la dirección de la Escuela
de Tiro Naval de aquella
Base dejando la Jefatura de
esta ciudad, sus amigos
locales decidieron tributarle
una cordial despedida. Este
acto tuvo lugar en la noche
del miércoles de esta semana
en el Hotel Marina, de la
Playa, y consistió en una
cena para testimoniarle el
aprecio del vecindario
obtenido en los tres años y
medio al frente de la
Jefatura de la Base de
Sóller.
* La presidencia estuvo
integrada por el señor
Alcalde, D. Antonio
Castañer; el teniente coronel
D. Antonio Salgado, antiguo
Comandante militar de esta
ciudad,	 que	 vino
expresamente para concurrir
a este acto; D. José Ma.
Novai, capitán de fragata y
Jefe de Estado Mayor; D.
Jaime J. Joy, director del
'Ferrocarril de Sóller", y
varios gestores. El señor
Castañer ofreció el
homenaje, poniendo de
relieve en sentidas frases la
simpatía que el vecindario
sentía por el señor Ruiz y
los beneficios que el pueblo
había recibido de él,
haciéndole entrega de un
valioso equipo de fumador,
de plata con apliques de
oro, con el escudo de Sóller
y la firma del señor Jefe,
labrados por el orfebre D.
Celestino Bonnín, con el
que se desea tenga un
recuerdo de su permanencia
al frente de la Base de esta
población. D. Faustino
agradeció con cálidas
palabras esta muestra de
afecto que recibía de sus
amigos sollerenses, cuyo
recuerdo le acompañará a
donde quiera que vaya.
* El miércoles. al cruzar
la plaza de Calvo Soteo.
resbaló con una mondadura
de fruta el vecino Jaime
Miró Cardona, repartidor
del diario "Baleares'', de
Palma, fracturándose una
pierna. .Fue asistido en ei
dispensario de la "Cru?




D. Francisco Forteza y por
el camillero D. Juan
Sánchez. Una vez efectuada
la primera cura por el
doctor D. Bartolome
Casellas, fué llevado a su
domicilio y luego trasladado
a Palma ingresando en el
Hospital Provincial.
* Ha sido nombrado
Secretario del "C.D. Sóller"
D. José Morell Rosselló,
m odificándose  la
composición de la Junta
Directiva, que ahora queda





  Cortés Aguiló;
V ice-presiden te-Tesorero,
don Ramón Rullán Rullán;
Secretario, D. José Morell
Rosselló; Vice-Secretario, D.
Bartolome Martí Vidal;
Delegados de Campo, D.
Jaime A. Agulló y D. Miguel
Bauza Bibiloni; Vocal
Delegado del Equipo, D.
Jaime Castafier Cifre y
entrenador, D. Rafael
Socias Florit.
* Llegada la temporada
de verano empieza a verse
un poco más animada la
playa de nuestro puerto,
principalmente en la tarde
de los días festivos, de
vecinos en busca de una
temperatura más agradable.
La concurrencia no es tan
acusada como en años
anteriores debido sin duda a
las dificultades que tienen
muchas familias en trasladar
bártulos y provisiones para
cenar al aire libre y en que
aún no han hecho su
aparición las casetas de baño
que daban carácter a la
playa en estos meses de
estio, lo que contribuye
también a esa menor
animación.
S'han començat ja les
pruneres activitats per tal de
posar a punt la IV MOSTRA
que enguany se celebrará el
proper mes d'Agost del dia
21 al 28.
Aquesta vegada tendrem
el gust de tenir entre noltros
els grups representants de
Polonia, Bulgaria, Turquia,
França, Canaries i Murcia.
Tots ells s'allotjaran a Ca'n
Cremat a on per primera




els intercanvis culturals que
se deriven de la mateixa.
Això
 representa una gran
aventatge tant en l'aspecte
huma com en Peconomic,
com hem pogut ja constatar
amb l'experiència
 de Pany
passat i que podreu
comprobar amb l'informe
que més avall vos detallam.
Malgrat això
 les feines
que hi ha són moltes i
diverses, per tant
demanariem que qualsevol
que vulgui col.laborar amb
la seva ajuda, se posi amb
contacte amb la
organització de la qual es el
capdevanter Aires Sollerics.
Corn ja se va fer l'any
passat s'ha obert de bell nou
la subscripció d'Amics de la
MOSTRA. Els que hi
estiguin interessats se poden
fer el carnet a la secretaria
de Ca'n Cremat, que está
oberta cada dia (manco els





Passam ara dones a
detallar el resum d'ingressos
i despeses
















de Balears "Sa Nostra",
600.000.
Col.laboració Associació
Hotelera de Sóller, 56.992.




















I m premta (programes,
cartells), 630.610. Anuncis
a la premsa. 122.752
Transport participants
( A eroport, pobles, etc),
320.000. Lloguer cadires,
210.000. Varis. (Decorats,













S'ha aplicat la totalitat
del superavit de la III
Mostra a disminuir el déficit








Confiam que amb aquesta




Dos novedades a destacar
esta semana, una la baja de
los tomates, las patatas y las
frutas; otra la nueva subida
de la carne de cordero, que
subió considerablemente a
lo largo de la semana. Tal
vez se deba a que la sequía
empieza a mostrar sus
estragos. En pescados solo
podemos  decir que la
pescadería se encontraba
semi desierta y no se podía
destacar una gran
abundancia en el género. En
lo tocante al mercadillo de
los sábados cada día se
















En su primera sesión,




acuerdos, todos ellos por
unanimidad, referentes a
otros tantos asuntos, la
mayoría de los cuales se
relacionan con la concesión
de licencias para cubrir
terrazas con toldos, realizar
obras particulares, traspasos
de sepulturas, instalacion de
lápidas en las mismas, etc.
No falta sin embargo entre
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Solomillo, 1107. Carne 3a.,
217. 2a., 490. Bistecs, 842.
Entrecots, 782.
CORDERO
Chuletas, 790. Brazo, 485.




magra, 437. Chuletas, 325.
Lomo, 628. CONEJO, 550.
POLLO, 215.
liquidación de unas tasas
por considerarse correcto el
presupuesto de las obras
tomado como base de dicha
liquidación, por lo que se
deduce que el ciudadano
recurrente tendrá que
abonar al ayuntamiento las
mencionadas tasas. Hay
también una resolución de
la Permanente por la que se
concede una subvención
cuya cuantía no se
especifica, al Club de
Baloncesto Femenino
"Juventud Mariana".
Es de destacar que, como
ya se ha dicho, todos los








RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
- PACO RABANNE -
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO





























































per Miguel t'erra i Martorell
Es Través, s/n - Teléfono: 63 28 39 - Puerto de Sóller
3Semanario Sóller
	 OPINIO
Desde que el nuevo
Consistorio surgido t.:e
las elecciones del ocho
de mayo, ha tomado
posesión, se va notando
una nueva forme de
h acer
 las cosas. La
mayoría, o sea la
coalición de gobierno
U .M.-A.P .-P.D.P., ha
impreso un. nuevo giro o
la política municipal.
• La ilusión de los jóvenes
—no tan jóvenes— y la
experiencia de los mayores
—pero no viejos— puede
resultar muy positiva.
He tenido ocasión de leer
el Saluda que ha remitido el
Alcalde, en ocasión de su
toma de posesión, a
personas o entidades,
redactado en pérfecto
catalán ó mallorquín, no
ago cuestión, y en
castellano. Quizás en ello
podamos ver el inicio de la
normalizaciim de la lengua
que tanto anhelamos.
Por los detalles los
e onocereis y se han
limpiado de escombros. en
mal hora vertidos, el solar
junto a la !glesia del Puerto,
futuro aparcamiento o zona
de servicios, y el espacio
junto al puente de Es Camp
de Sa Mar. donde hay
frondosos árboles.
Los miembros tie la
brigada de bomberos
limpian la acera de la
carretera al Port y por su
parte Obras Públicas ha
retirado unos letreros o
anuncios que en dicha
cerretera existían.
Se habla que la reforma
circulatoria se pondrá en
marcha pronto. Hágase
aunque luego la experiencia
pida rectificaciones. Todo
ello son cosas fáciles, sin
complicaciones, pero que
los ciudadanos ven y
agradecen. Y reaniman la
esperanza.
La piqueta municipal- se
ha estrenado en Biniaraix.
Es una decisión de
gobierno. De querer hacer
las cosas bien. Y, muchas
veces, a todos los niveles, se
han perdido por no tener la
valentía de tomar o hacer
cumplir decisiones.
Si se sigue con esa linea
de actuación y confiamos
que sí, no debe faltar a los
miembros de nuestro
Consistorio el apoyo y la
colaboración, para hacer
nuevas obras y actuaciones,
de todos los sollerenses.
Las obras perduran.
Como ejemplo la última
obra realizada por el
anterior Consistorio. Me
refiero a la nueva
conducción de agua de Sa
Font des Mul al Puerto, que
es todo un éxito.
De m omento no ha
exist;do problema de agua
en el ñ Puerto y los motores
elevadores trabajan al
cincuenta por ciento que en
la misma fecha del pasado
año.
No hay duda que si se
aprovechan los cuatro años
de Gobierno, máxime
contando ya con un
Régimen Autonómico pleno
—o casi— con las ventajas se
toda índole que ello




confiemos que parte, sino
todos, los grandes
problemas que están en la




 calor, ex amens
escolars i
 Cl futur nieva que
es presenta al rayen: i que
nomes pot resoldre
¡'iniciativa publica quan
manca l'iniciativa privada. 1
corn diu l'adagi castella:
Uno por el otro la casa sin
barrer.
—El consistori municipal,
per altra banda, s'ha de
posar desseguida en marxa
per assegurar alcontrihuient
i al ciutada alío que es din
seguritat ciutadana. Massa
sentim parlar en aquests dies
de robo amb escalada, de
robo amb intimidació, de
furt amb ruptura se vidres,
de "tironeros ' de bossots de
turista. . . Seguritat
ciutadana. Pagam i molt per
a poder anar tranquils pel
carrer, per a poder fer una
passetjada a la fresca sense
que ens surti un energumen





esser hora, be, aixo de que
comença es un dir, perque
s'ase ja es mort de rialles,
pero ni es ben hora de posar
els ulls sobre les obres
ilegals, de prohibir i castigar
les obres ilegals, de vigilar
perque l'entorn urbanistic
no sigui fet mal be
 per causa
de l'indiferi‘ncia dels que
son els caps dels afers
publics.. .
—AixO, Ja está hé
d'interessos privats obscurs,
sota-manega... Hi ha un Pla
d'Ordenado i l'hem de fer
funcionar d'una punyetera.
vegada...
—Apa ido ¿No dejen els
uperdretans alió de "Es hora
de soluciones". .. .la veurem
an a quina hora serán
aquestes "soluciones"...
— ¿I no deien els
"supelqiretars" allí) de "con
nosotros todo marcha"?
Apa ido! No ho podem
tenir millor! Que marche!
--I una nova que encara
no volem divulgar del tot,
es, al marge de l'activitat
municipal, l'homenatge-
exposicio que s'ha de
celebrar per tal de
conmemorar 'historia
maritima de Soller.





tenien una drassana amb
mestres d'aixa que
construien m ay -rifles
vaixells, que feien la carrera
d'América, la ruta de
Marsella o la d'Alger i que
ompliren la vall de vida
marinera...
- les relacions amb
l'armada espanyola?
—Aquestes relacions no
començen corn molts es
pensen a l'anv 1936. Ja
abans son beni nombrosos
els caparais de mar de
primera i segona classe
sollerics que participen a la
majoria dels fets de l'epoca
noucentista. Aixi, sollerics
de socarrel participaren al
bombardeig del Callao, on
b'hi bague de ferits, entre
ells el que fou despres el
Patrd Cremat, de Can
Cremat. Cree que aquell
malnom ve dones de que
duran  t la batalla, aquelh
mariner, sofrr cremades a
I 'e s q tre na. . . Solleries
l'Armada trohani tambe a
l'Esquadra de la Guerra
d'Africa en temps d'Isabel II
.i a la Guerra Cantonal de
Cartagena, durant la primera
Republica. D'aquesta época
hem contabilitzat mes de 60
caporals de mar, patrons de
guarda-costas i o ficials
sollerics, que la majoria
d'ells, una vegada llicenciats,
s'examinaven de patró i es
dedicaven a la navigacio




flota sollerica de capotatge
on hi trobam, en aquells
dies
  d'antany, bergantins,
goletes, natas, xabecs,
vapors, pailebots etc. etc. Si.
Llarga i extensa es la
historia naval de Soller, mes
'larga que la que molts es
pensen...
—Ido cris a legram de
poder-la coneixer ails on
dig u in els o r ganitzadors
d'aquesta magnifica




Pasadas ya las elecciones nos complacemos
en comunicar a nuestros lectores que volverán
a regir las normas informativas de nuestro Se-
manario. Otra vez, aquellas listas que se pre-
sentaron a las elecciones municipales, inde-
pendientemente de los resultados obtenidos,
podrán remitirnos sus artículos, que tengan
carácter informativo, sin cargo, de nuestra
parte, y sin exceder al folio y medio a doble
espacio, que corresponde a dos columnas de
nuestras páginas.
No creemos necesario insistir sobre nuestro
propósito de llegar a la máxima objetividad
posible, que creemos muy necesaria y muy
eficaz. También debemos insistir observando
que el Semanario no se hace responsable de
todas y cada una de las opiniones vertidas en
el Semanario, la cual responsabilidad corres-
ponderá exclusivamente a sus autores, y con
las que el semanario puede o no estar de
acuerdo. El propósito es informar y facilitar
el medio para que las entidades colaboradoras
y políticos que lo deseen, puedan hacer uso
del Semanario, siempre, dentro de la máxima
corrección.
Con lo que respecta a las Cartas al Direc-
tor suplicamos que no excedan de un folio
escritas a máquina a dos espacios, que vengan
debidamente firmadas y domiciliadas, con el
número de D.N.I. y el número de teléfono,
a ser posible, para facilitar cualquier con-
sulta. Este Semanario se reserva el derecho de
corregir o acortar aquellas cartas que su pu-
blicación exija, tanto por su extensión, como
porsu incorrección, como también a no pu-
blicarlas por estimarles insalvables de forma.
Nuestro Semanario lo forman aquellas per-
sonas o entidades que se expresan a través
de él. Pero no descalifica a nadie que no sea
él quien se descalifique. Por tanto hemos de
negar toda veracidad a aquellos que atribuyan
al Semanario un sentido político determina-
do. Tiene la orientación de los que libremente
pueden hacer uso de sus páginas. Lo que mu-
chas veces ocurre es que aquellas gentes que
protestaban verbalmente solían tener pereza
de hacerlo por escrito.
No obstante, estamos convencidos de que
entre todos habremos de lograr otra nueva sin-
gladura de carácter positivo, entre tantas in-
quietudes que la evolución y la crisis llevan
consigo. Y los factores que consideramos, vi-
tales, desde nuestro punto de vista informati-
vo, son la claridad, la objetividad y el diálogo
sereno.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Rullán Borrás
que falleció a la edad de 73 aiios
en LE MANS (Francia) el 29 de Mayo de 1983
— E. P. D. --
Sus apenados: esposa. Marte Suard; hijos, Catherine y Antoine; hijospoliticos, Gerard Bonacorsi y Annick Barbat; nietos y 
.demas familiares
(presentes y ausentes) al participar a sus amistades tan sensitile perdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo que les estaran agradecidos.
Domicilio particular: 50 Eme Bobillot — 72 LE MANS (Francia).
PREGAU A DEU EN CARIDAD PER L'ANIMA"DE
D. Miguel Bennassar Bennassar
Que va morir a Palma el 23 de Juny de 1982
En el ler. aniversari
La seva esposa, Rosa Bauza Rosselló y demes familia vos preguen el ten-
gueu present en les vostres oracions per lo que vos quedaran molt agraits.
I.es misses que se dirán dia 48 a les 5'30 del capvespre en el Convent
de
 Sóller
 y día 23 a les 19 a l'església de Sta. Margarita (Hospital Militar)
serán en sufragi
 tile la seva ánima.
4
	 LOCAL
Aunque se internácionalizuse el nombre de pila,
nuestro in¡liieto profesiondl de la peluquería Felip
Eloi, sigue en la
 crest.
 (valga 12 expresión) de lz
vónguurdie de lu estética del cubello, y ;Acaba de
inaugurar nuevo local en primerisimu Hiles.. e:: ¡os
bajos del aitexo/piscinu del rernozado Hotel Eden.
NUEVA IMAGEN DE
PELUQUERIA PHILIPPE Palma, a 13 de Junio de 1983.CARTA ABIERTA AL SECRETARIO DEL
FERROCARRIL DE SOLLER S.A. — DON
BARTOLOME COLOM ROTGER.
CARTAS AL DIRECTOR 
En un local de 80 metros
VII adrados. nuestro paisano
ha :fistol:Mi) su petuqucria
Un si': con departamento
de est hetielenne
 110111 do.
pui.de solicitar d ni y hora
para tener i a seguridad de
ser cumplidamente atendido
n n guti ,. de estas
tC,I d losas esperas que no
alcanzan a neu trahtar tos
llo!as V Lios lan
tu a o ose Cl
 o dc S
,C 1 uso. de las
o u e se di•SIII rua in u v
I • I iI	 elit
I) st(I icea e! Patio
procedera a la elección de
Miss Sólier. Como cada año,
el organizador de las Misses,
Pedro Salas, ha querido que
se lleve a cabo en nuestro
puerto. Pedro Salas es un
hombre que hace años que
organiza este certamen con
un cariño y una constancia
digna de admiración,
siempre pendiente de que
no falie un detalle, de que
todo este a punto. y desde




tras año, no deja olvidada
esta Ciudad, a pesar de que
no se agradezca demasiado
su esfuerzo, ya que la
participación femenina
sollerica no es tanta como
sería de desear.
Desde luego hay que
recordar y
 hacer honor a
una Miss Sober,
 que dejó en
C ! Sramente el estable-
cimiento de nuestro buen
anug6 y compatriota.
Enflora buen a. a m i go
Felip y "eostella -
 Lona, y
que con sigais verdack-
rament e "ruar el rizo - en
esta digna profesion, lelos
ya de chapucerlas y
art
 esan ni, centenarias. La
turnica se impone, pero
ahada con la e,tellea y ni
tmsquiecia de 'tuneo.
TON1
(Voto. 1; 1/1 . Y A)
un lugar muy alto a su
Ciudad, Pilar Darder. que
llegó hasta un elevado
escalón, puesto que lució
con la corona de Miss
Baleares 1980. Esperemos
que la de esta noche llegue a
dejar en un buen lugar a la
belleza sollerica.
MARIA VÁZQUEZ
Muy Sr. mio: La primera
vez que intento asistir a la
Junta General Ordinaria de
accionistas, que he visto
anunciado, en el B.O. de
Baleares No. 18.214 para el
día IS de e..;te mes a las 11
horas, en primera
convocatoria, v para el día
Aguiente dia 1 9 a la misma
hora. Dice el anuncio:
Que ios accionistas que
deseen asistir deberán
solicitar papeleta	 de
asistencia previo depósito de
sus acciones o resguardos
bancarios de las mismas en
calle Castaner 7 de Sóller, al
menos con 	0 dias'
antelaciOn.
Por mediación de mi
sobrino IL ii 	intentar
el dia	 actual sobre ¡as
1 1 . 15 horas. cumplimentar
este requkit o. por e, i;r.
Andres (oficini.da) previa
consulta. CO'. el Sr. Colom
Rotger. te fue ciesestunada
la adnusion de; resguardo, y
me contestó ei referido Sr.
Colom Itotger (secretario)
(por ausencia <4.1 Director)
colt
 irmandotne ei rechazo
del reguardo . de no.;
acciones como tarn net: las
le !.iub.nireetor. por no
preentada: a tiempo, o sea
despues de las 11 horas riel
día 13, o sea 6 días - antes
Muy Sr. mío:
1:no. de i os escritos
publicados por ese
semanario que ha dejado
huella en mi memoria fue
una interviu que Vd. mismo
hizo, hace los cuatro anos
que ha durado esta finida
legislatura, al Sr. Soler,
entonces candidato al
Consell
  por la extinta
U.C.D., con un questionario
y comentarios de guarnición
dignos del mejor gourmet
político.
Hoy ha pasado el
intervalo correspondiente de
tiempo y al parecer la
actuación de dicho Sr. le ha
convencido, por lo que se
puede deducir en el
Cidl dia que realmente se
celebrara la Junta.
YO ME PREGUNTO:
¡,Todo lo hacen a
rajatabla? ... Las salida.; y
llegadas de trenes, las
aperturas y cierres de
taquillas y en especial la




Al Sr. Secretario Colom
Rotger, humildemente le
sugiero: J.- Que con mis
días de antelación pongan
los anuncios. 2.— Que no se
olviden de insertarlo en
n uestro
	 amado
SEM A N Al: l0 SOLLER,
que podrán enterarse de esta
forma 	lo.. miles de
solierenses residentes y los
que viven fuera y no tienen
ni a,. c O in u n i eación que
n ueiro	 sperado
Semanario es de apreciar lo
publiquen sour: v 11.0. de
liaietsea.	 segun me dice el
olom. Rotgei, en un
diar() de menos diiusión
que no todo ei inundo está
SU scnto O adquiere.
Todos esperábamos un
cambio. Por desgracia, a mi
modo
 de ver, lodo sigue
al en muchos aspectos.
Huna:
	11 1.1,L .N\	 B.\ UZA.-
contenido de la misma
pu I)  cación, sobre todo
visto e: número del 4 de los
corrientes, donde parece
que el nombre de cabecera
ya pierde una "I
- , en sus
páginas centrales ocho de







cuanta tajada ha caído en
nuestra comarca de los infles
o cientos de millones que el
Conseli ha contado en sus
pre-aipuestos, pero es mucha
petulancia que alguien
quiera figurar como
czpitalizador de todos los
logros. N o creía que los
conseilers tenían
responsabilidades sectoriales
dentro de su institución e
ignoraba que los dichos
cargos fueran por
comarcalización: es decir,
creía que los Consellers lo
eran del ente insular (de la
Conseliería de Turismo, de
Industria, etc.) y no que
uno fuera el Conseller de
Sóller,
 otro de La Puebla y
quizás otro de Arian'.
Tampoco •reo que aquella
población donde no
tuvieran una lumbrera local
colocado se haya quedado
huérfana de toda atención,
confío hoy todavía que los
Sres. de U.C.D. también
tenían su ética.
Analizando las partidas
relacionadas en aquel escrito
veo que mientras. en algunas,











economía iocai, me refiero a
1os	 millones	 que
merecidamente dicho
ernioiso en concepto de
sueldos, es un dato que
supongo por modestia se
~izq ., y que tiene su
importancia ya que la




 pr-quenas de sus
ciudadanos.
atineC',te. con
referencia a aquella pagina.
debo discrepar totalmente
con su epílogo, cuando hay
una disconformidad entre
dos no es lo más ni teiigente
achacar ai otro las
diferencias, pensemos que se
d !set::a.r. das soluciones
dist;ii.as y tanto podia
ceder una postura cuino la
otra. ::1 la mayoria en el
Conseil no fue Capaz de dar
solución a un problema no
es normal que quiera
Sacarlas todas limpias
culpando al Ayuntamiento
de Palma, ocaso no podía
haber otras soluciones
diferentes, intermedias o




que regía la mayoría
municipal palmesana
defendía los intereses que
sus ciudadanos le
encargaron v no lo harían
tan mal :e
-liando en los
últimos comicios les han
ratificado tal respon-
sabil id ad con más
proporción de votos. La
mayoría del Consell anterior
hoy es una minoría tal que
si no hubiera sido por el
azar que les ha dado la
importancia de hacer de
bisagra. practicamente
habría desaparecido del




expresar mi opinión de que
todos seamos del color que
sea. debemos agradecer loa
servicios.. prestados a todo
político, sean los resultados
de
 la
 gestión los que sean
en principio quien se mete
politiot lo hace con
11 o n r jI dez o d esaparecc
monto los resol lacios
s tan) bien condi-
cionados por :as
circunstancias, por tamo e:
Sr. --oler hizo IO que pudo n••
' quant un fa io quc
pot no vid:: obhgat mcS
. .
Lo oue no entiendo
como un miern.)ro de la
Elecutiva
 regional
 ( - que es
d weri regionalistes t no
nacional istes - ) de un
partido que tiene e! alcalde
sea norma: que haga critica
municipal sobre un diario en
.ugar de emplear su acceso
directo a traves de su
partido para influir y dar su
opinión en la maten:. "Pero
e i x i) son figues O . altre
sostre"...
Sr. Picó.. como último
ruego, escúseme por
dirigirme a Vd., que
publique esta carta y que al
final no pongan un anónimo
' remitido''. sino mi
nombre, apellidos y cargo
que son:
.10-4: S N Ul.l.AN" ',TORRO




ELECCION MISS SOLER 83
Sr D. Manuel Pico
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Los próximos días 23, 24, y 25 del corriente
Mostra de Cine Amateur Ciudad de Sóller".
Para que nos hablen de la Mostra entrevistamos
misma, in rupo de cinco personas, Amador
Pastor, Manuel Calvo, y Pep Ripoll.
carac ter tiene la
N'ostra ,('.iudad tie S011er.
I983*?
—La Nlostra tiene un
a los responsables de la
Castaiier, Xim BuE.des, Xesc
clara comienzo la "Décima
El passat dia 7 de Juny va
començar a ('an Cremat el
Curset de dibuix per infants
i adults que du endavant
brenca d'artesania de
1' A ssociació Sollerica
Cultura Popular.
L'interés que ha despertat
aquest curset se vou
representat amb la
nombrosa participació de les
persones que assisteixen al
mateix, les quals passen del
centenar essent la majoria




diferent a la que se tenia
prevista i de la que
sin formará més endavant.
DE moment t'activitat
s'ha organitzad amb tres
nivells, segons edats,
començant per lo més bàsic
en vistes a anar
profundizant.
ACTIVITATs INI  NN FILS
Dissabte passat dia 11, la
brenca d'activitats infantils
va dur a terme la seva la
surtida al camp,
concretament a les Tres
Creus amb la finalitat de
recollir plantes per fer un
petit herbari en vistes a
111~111111111111EMZEMEZ12.1.~1111101MW
coneixec ei nostro entorn.
L'excursió va esser molt
agradable i motivadora.
Per tal de que dita
activitat fos més profitosa és
feren grups reduits de 10 a
11 nins que acompanyats
d'un monitor iniciaren la
pasejacia a les 10 del matí.
En ei c ami d'anada
recolliren les plantes i una
vegada arribats a hoc feren
una berenada, jugaren una
estona i tornaren al punt de
partida a on deixaren les
plantes a les prenses.
L'Activitat continua amb la
par de desfiles benéficos,
para la	 Len necesitada
entidad, uno a principios de
ano
 y otros a finales, por el
otoñ -o. Este año llegó un
poquito más tarde, pero vale
la pena, puesto que sera
también juvenil.




persones que voten fer-se
socis trobaran oberta la
secretaria tots els
horobaixes de les 6 a les 8.
Que els que ja ho són
poden passar a recollir el
carnet a les mateixes hores.
Que el terme d'inscripcin
al curset de natació
l'ESCOLA ESPORTIVA
ESTIU 83 finalitza die 30
de Juny.
El Restaurante Alternar,
una vez más, cede sus
locales desinteresadamente
para que se pueda llevar a
cabo el desfile y se puedan
recaudar unos fondos para
la Cruz Roja de Sóller.
MARI VAZQUFZ-
carácter nacional, donde
part icipan var as regiones
españolas, teniendo en
cuenta que esta Mostra en
las Islas solo se hace en
Sóller.
—,.,COnto surgió esta idea
de hacer Cine amateur'?
—La idea hace ya muchos
años que surg,M de un grupo
de entusiastas por esta clase
de arte, dando comienzo a
la filmación de algunas
películas. Nlás tarde se
pensó que seria b ue n a
idea fomentar la afición y
dimos comienzo a la
creación de unos certámenes
donde solo podian
participar aficionados de las
Islas. Esto siguió asi durante
seis arios, pero el interes fue
creciendo, y hace cuatro
años que se organizó lo que
hoy llamamos "La Mostra
Ciudad de Sóller."
— ,Qué clase de ayuda
económica recibe el grupo
para potenciar la Mostra?
—En realidad la ayuda no
es mucha. Practicamente
hay que decir que la
mayoría de las veces sale lo
comido por lo servido, y
hasta en más de una ocasión
hemos arrimado algo de
nuestros bolsillos. La ayuda
económica la recibimos a
través del Ayuntamiento de
Sóller, y la (_',aja de Ahorros
de las Baleares "Sa Nostra".
El apoyo moral y ayuda
para	 organizarla	 los
recibimos del Círculo
Sollerense, (sección Cine y
Fotografías).
— C llanto. 	cuesta	 tina
Mostra de esta
envergadura?
—Bueno, la Mostra no
lleva tinos costes muy
elevarlos, puesto que ri , :s
sale entre unas sesenta a
setenta mil pesetas. I.o que
mes cuesta es el trabajo que
tenemos que realizar para su
puesta a punto.
—zEn qué local teneis
prevista las proyecciones?
—Como. el año pasado en
e i Teatro Defensora
Sollerense, los días Jueves,
Viernes, y Sábado a las
21.30 de la noche.
— i,C uan t as películas se
presentan este año'?
—Este ario tenernos un
total de 26 películas y de






Palencia, Palma y dos de
S011er. Uña de Pep Ripoll
titulada "Pescada de
Cand:as", y otra de Manuel
Calvo, titulada "Cucs de
o tardais en la
filmaciOn de una pelicula?
—Se puede tardar mucho
o poco, depende de la clase
de pelieuia que se quiera
hacer. Una pelicula hien
hecha solemos tardar un ano
aproximadamente. Hay
muchos factores, por
ejemplo, si se tiene que
rodar en exteriores, se ha de
esperar el momento
adecuado y si es en
interiores tenemos el factor
tiempo. Con los actores hay
que esperar el moim., nto que
a cada t1110 le yaya bien. En
cm. que para estas cosas se a
de tener un gran cariño y
sobre todo tesón y
constiuicia.
-- ¿5 ¡clii p r 	Ir ah ai a is en
grupo, o por el contrario
1,010 os un is para la Nlostra . !
ti 11 'grupo. l' 01. 0
además cada uno hace sus
películas en solitario,
participa en los diferentes
certámenes españoles, unas





algunos, lo que pasa que el
que se gana la Palma es
nuestro amigo Xesc Pastor,
que ya tiene en su haber
unos 25 premios de
diferentes regiones
españolas.
—‚Que le diríais a los
aficionados sollerics?
—Desde luego que se
animen para que año tras
año se pueda hacer la
NI ostra, con mas gente de
cada, va que hacer esta clase
de cine donde se pueden
conservar las tradiciones de
un pueblo,
 y ademas el
orgullo de haberle creado
tu, es lo mes t;rande.
MARIA VAZQUEZ
FOtos: Noguera.
Hoy sábado a las 5 de la
tarde y en el Alternar se
llevará a cebo un importante
Desfile de Modas Infantil
Juvenil. ñ La recaudación 'del
mismo será entregada a la
Cruz Roja de Sótler. La Casa
Cadistil, ya hace años que
tiene por norma celebrar un
DESFILE INFANTIL EN EL ALTAMAR,








Si ie atrae el juego duro, venga a
probar el nuevo de los nuevos: el
nuevo Renault 11.
Un coche duro y con clase.
Con vitalidad de atleta.
Hecho para sobrevivir.
Tan sobrio en el consumo que
gasta sólo 5,1 litros.
Y tan confortable, que le hará
descubrir el lado bueno de la calle.




 y TSE. Motor 391 cm. 5 yebodades Encendido electrortico
integial 4 larOs de ado Suspahsah independiente a las cuatro rue
das Asahros delanteros monoguias egulaNes Coelicienle de
penevacKin en el al,e 0,35 Maletero ampliable desde os 338 a los
GTL. 60 CVa 5 250r o m Velocidad (máxima 165 Km/h Consumo Od ,
700 Km (gasolina de 90 octanos) 5.3 I a 90 Km/h y 71 a 120 Krnin
Preeguad de tacho
TSE. 72 CV a 5 750, v m Velocidad maxima 165 Km/h Consumo pOr
1 00 Km (gasolina de 96 octanos) 5.2 ! a90 Kmh e 7 7 I a 120 KRIM
	 Le esperamos en •
Carburador de doble cuerpo Ch, re eiect , danagner)co Je Duet .17
Flevaluhas delanteros electricos Cuentarrevolucaoes EsPea retro
visor esterar y faros regulables descie 'Mera, Pm etsjt,so de rada
con caoleado limou tuno a trasero 4,,e dcondic onda) °mona/ 12
pOsicanes de rnalelt;' , e
CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE ESTE NUEVO MODELO, LES
ESPERAMOS ESTE SABADO EN NUESTRAS INSTALACIONES, DONDE
PODRA VD. APRECIAR DE CERCA SUS CUALIDADES. LES ESPERAMOS,
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—Bon vespre, padrina. Que ja vos heu Ilegit tot es
llibret...?
—No, fill meu! Jo hi tenc d'anar a poc a poc! No
tenc tanta escola corn tu...
—Però, deveu haver Ilegit qualque cosa?
—S'article segon, qualsevol renten. Diu: "El
territori de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears es el format pel de les Illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera, i pel de les
altres illes menors adjacents".
—Mem. Així mateix, explicau-m'ho
 un poc...
—Aixe, vol dir que totes ses illes des de sa més
grossa fins a sa més petita som corn una familia, i que
aquestes normes seran per tots.
—Molt be. I es tercer article, que el vos heu mirat?
—Jo ho crec! I molt que
 m'ha agradat! Diu que la
!lengua catalana pròpia de les Illes Balears tendrá,
juntament amb la castellana, el carácter d'idioma
oficial. Tots tenen el dret a conéixer-la i usar-la, i
ningú no podrá ésser discriminat per causa de
l'idioma.
—I tot aixes que vos ha agradat tant, que vos pareix
que vol dir?
—.Ben senzill! Que podem parlar mallorquí no
importa a on: per anar an es metge, a s'Ajuntament...
a qualsevol ministeri a fer-nos es carnet d'identitat... i
a mil altres situacions que en aquests moments, per
causa de sa llengua, mos feien sentir corn si fossim es
beneit de sa familia.
—Però, padrina, vós només parlau de xerrar! I a
s'hora d'escriure?
—Escriurem en catala, que es lo que pertoca! I
supós que a tots es llocs oficials ets escrivents
n'hauran de sebre o be hauran de posar traductors...
—I vos pareix que ets infants podran aprendre en
mallorqui a s'escota?
—Esper que sí. Es lo Inés desitjable! Perquè has de
pensar, Miquelet, que es mallorquins han de fer doble
esforç que es castellans per aprendre a Ilegir i escriure
en castellà
 ara...
—Idó, padrina, vós no sou partidaria de que els hi
mostrin es castellà...	
-
—Jo no he dit tal cosa! Som partidaria de
començar ses cases pes fonaments i no per sa teulada.
Sa ¡lengua és una riquesa cultural, i corn a tal, s'ha
d'apreciar. Quan més possibilitats té una persona per
entendre's amb sos demés, més gran se fa es cercle
contacte amb sos altres. Lo que vull dir es que val més
començar amb sa pròpia Mengua, que es sa que hem
sentir sempre, i , escalonadament, anar aprenint-ne
d'altres.
—Idó, si es així, es mestres hauran de ser
mallorquins...!
—Naturalment! I si no, l'hauran d'aprendre...
—Bé, padrina. Lo que sí és cert es que no mos
tornaran insultar per causa de s'idioma.
—I ara, qué dius?
—Que dic? Que a vegades es qui hem intentat
desterrar des nostre vocabulari paraules castellanes
hem estat insultats! A un bon amic meu pes mig des
carrer Ii digueren que era "un catalanot mal parit".
—Ja ho val, Miquelet! Saps que te dic? Que allá
on no n'hi ha, no n'hi cerquis!
MUSICA
UN CONCIERTO SORPRESA
Un verdadero regalo el que nos ofreció el
Domingo 5 de Junio la agrupación "Pro Música
Chorus" de Sóller.
Cabe hablar de concierto sorpresa? No sin
ofender al conjunto; a las voces que, perseverantes
y entusiastas, llevan tiempo estudiando, ensayando;
a su Director que, con su ejecutoria, recoge
merecidamente frutos dei trabajo continuado,
consciente. No en balde la música supone "mas de
transpiración que de inspiración" (Vivaldi y
muchos más). El resultado era, pues, de esperar.




debemos confesar que todos
quedamos sorprendidos,
impresionados por este
obsequio al oído y a la









espectro de formas y estilos;
o toda una lección de
Historia: Música Polifónica
(religiosa y profana —
¿pagana? ) del XVI, barroca
del XVIII, romántica del
XIX, y folklórica posterior.
No. es momento de
puntualizar; aparte de que
se presta a personalismos.
Pero permítaseme que
recuerde con especial
fruición los dos impecables
Corales de Bach y la lección
magistral de Paula Bauza en
fiel interpretación de
Strauss.








No sean tan modestos. Mo
las necesitan; este éxito y la
reacción del público lo
demostró.
Quiero dedicar un
entrañable saludo a la
Orquesta, entre cuyas filas
figura mi primer profesor, y
compañeros con quienes he
tocado aquí en Soller y en
Palma, Deyá, Manacor,
Damos las gracias a las
autoridades religiosas por
haber facilitado un local tan
idóneo; a las autoridades
civiles y a los colaboradores
por el patrocinio del
espectáculo.
Felicitación al coro, con
sus cuatro cuerdas
equilibradas, disciplinadas,
artistas; a su Director, con
su sensibilidad, dominio,
dedicación; también como
compositor  que, en su
modestia, quiso disimular
con unas recatadas iniciales









La cosa no era para
menos si tenemos en cuenta,
la personalidad y la
profesionalidad de su
director; ante cuya negativa
de no ver, su nombre y
apellidos, completamente
escritos en los papeles
impresos —como pudimos
observar al hojear el bello y
valioso programa de mano
que se nos entregó a la
entrada del templo— nos
inclinamos; no sin antes
decir que "J.M." no necesita
ser presentado a los
musicofilos sollerics. Los
años pasados en nuestro
valle y el recuerdo de otra





"Música Pro Chorus de
Sóller"  consta de diez
sopranos, doce contraltos,
nueve tenores y once bajos.
Se trata de un grupo
integrado por gente de
edades diferentes y
procedentes de los más
variados estamentos
sociales. Algunos de sus
componentes pertenecieton
a la "Coral Polifónica" y
han actuado con otras
corales. En la actuación que
ofrecieron, domingo pasado,
las mujeres iban de largo y
los hombres vestían el
clásico smoking.
La Teniente de Alcalde y
Presidente de la ( 'omisión
de Educación y Cultura del
Ayuntamiento Da. Isabel
Alcover --que forma parte
de la agrupación corno
contralto— hizo la
presentación- del acto.
Saludó en primer término al
Sr. V lee -Presidente  del




hacia la Comunidad de
Padres Misioneros de los
Sagrados Corazones por las
facilidades y la colaboración
prestada, no tan solo para el
concierto propiamente
dicho sino a lo largo de los
meses de ensayo y
preparación.
Pepfn Canyelles Noguera
fué, luego, presentando las
sucesivas interpretaciones de
la coral. Música del
Renacimiento. Música
barroca: Música de época
clásica. Música del
Romanticismo y música
folklórica y popular para
terminar con la apoteosis
del "Canto a la Vall
cuya música y letra es del
propio director de "Música
Pro Chorus".
 Un canto lleno





el concierto, notamos al va
citado Vice Presidente
 del
Consell Insular de Mallorca
Don Jaume Canudas
acompañado de su esposa; al
PRESENTACION DE "IV,USICA CHORUS DE
SOLLER"
Es obvio que por falta de conocimientos
profesionales no nos atreveremos a hacer una
crítica musical de la nueva agrupación "Pro Música
•Chorus de Sóller" que, domingo pasado, hizo su
primera aparición pública en la Iglesia del
Convento de Jesús. De todas maneras, aparte de
que nos refiamos de los entendidos, pensamos
tener el sUficiente juicio y buen gusto para cronicar
que por fin, desde aquellos inolvidables conciertos
de la Coral Polifónica de grato recuerdo, nuestra
ciudad vuelve a tener un conjunto de cantores y
cantoras con clase y señorío.
UN CONCIERTO CON CLASE Y SENORIO
Sr. Alcalde de la Ciudad y a
la casi totalidad de los
tenientes de alcaldes y
concejales con sus
respectivas esposas; al
Conseller Insular Sr. Soler y
señora; al ex-Alcalde Don
Bartolomé Mayol y señora.
También vimos, aparte de'
Presidente del Casal de
cultura y del Director del




escritor Don Gaspar Sabater
Serra y al conocido mecenas
y celebrado pintor Don José
Coll lIardolet.
SOLE
MATERIALES CONS TRUCCION - TRANSPORTES
PA MESA, ,Pavimentos ceramicos en exclusiva
. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 -
lem 11, .1% 1•:.-tt4.'4W
.11.7,56'11224W7.;.~1 31=15:1=*7737{        
PUNT DE VISTA
per TONI OLIVER
JA TENIM UN CANDIDAT PER A DUR
ES NOSTROS MALDECAPS
El futir de Daniel segueix estant dins el Sóller, encara que
'no corn entrenador del primer equip, si formant part del
panel tecnic dins el nou ornigrama planifica( pel futur
Prwsident. (G. ' )eva).
Molts i atractius pretendents (Iletgiu Clubs) te el bó de Just.
Podrá LLuis mira engenxar-lo pel Sóller? . (G. Din a).
VETERANOS SOLLER
EL PUESTO DE :CONSOLACION PARA LOS
VETERANOS SOLLER
Veteranos Sóller, 3 — Veteranos Santa María, 1
Estupendo  partido el
iugado por los Veteranos
-,611er el sábado pasado que
vencieron a los Veteranos de
S. María por el indicado
tanteo.
El partido dió comienzo a
las cinco - de la tarde y la
nota predominante fue el
fuerte calor que hacía en el
campo del Bunyola. Los
primeros compases del
partido fueron de ligero
dominio por parte de los V.
Sóller pero fueron los
Veteranos de S. María los
que se adelantaron en el
marcador en el minuto
quince por mediación de su
extremo derecho en jugada
personal, el gol de la
igualada se produjo en el•
minuto treinta y cinco y fué
obra de Catalá en jugada de
Castafier. Se llegó al
descanso Con este resultado,
al reanudarse el segundo
tiempo el mister de los V.
Sóller Pedro Magraner que
últimamente está dirigiendo
el equipo y por cierto con
bastante éxito, dispuso de
dos cambios, Crece entró
por José Luis y Marroig por
Lazo  y faltando  diez
minutos Feijoo sustituyó a
Raja. En la segunda parte
los V. Sóller dominaron
territorialmente y jugando
un 4-4-2 dispusieron de
muchas ocasiones de marcar
pero el buen guardamet a
del S. María lo impidió con
muy buenas intervenciones,
corría el minuto sesenta y
cinco de partido cuando los
V. Sóller se adelantaron en
el marcador, fué José Ripoll
que remató a gol al saque de
banda, y diez minutos más
tarde Catalá aprovechando
un rechace defensivo
marcaba el tres a uno
definitivo. Debemos
destacar nuevamente a
Torrens que fue el mejor
hombre sobre el campo,
aunque también diremos
que el resto de jugadores
que intervinieron lhicieron
muy acertadamente.




' Después del partido se
entregaron los trofeos y dos
de ellos cayeron en manos
de nuestros jugadores, uno
fue para Pep Torrens que se
fie otorgó como el majorjugador del torneo, el
segundo fué para Eduardo
Catalá máximo realizador
del tornei con tres tantos y
después cada equipo recibió
su trofeo siendo el Bunyola
campeón del torneo al ganar
afi Consell en la tanda de
penaltis por cuatro goies a
tres, el partido había
terminado con empate a
dos, el segundo trofeo para
el Consell, el tercero para el









El primer torneo de
Veteranos de Sóller ya es un
hecho, se está gestionando
la participación de los
equipos que intervendrán.
Las fechas están previstas
para últimos del mes de
Agosto, fiestas patronales de
San Bartolome, es de interés
de todos que los partidos sejueguen por la noche, claro
esta, si las ansiadas torres
dan de sí luz, que en verdad




	 ESPORTS	 Semanario Sóller
Ja tenim President. O millor, candidat únic, que
serL proclamat oficialment diii trenta d'aquest mes
de Juny. Lluís Mira Nadal arriba a k. direcci.o del
Club amb una carrega de il.lusió i una gran panera
de projectes, gens utopics. Va ésser una Assemblea,
la del dimecres passat, corn una bassa d'oli. Es mes,
al final de l'acte hi va haver xampany per a tots,
costetjat particularment per el nou President.
restat de comptes presentat
molt somerament per la
Gestora. Va dir clarament
que en realitat la cosa estava
bastant pitjor. Fins al punt
de que, malgrat la subvencio
del Mundial, hi va haver de
posar de la seva propia
butxaca, amb aquests tres
mesos d'interinatge, mitj
millo de pessetes.
Perlant d'altres coses, el
futur President mos va dir
que ja ha començat les
gestions a nivéll superior per




que estara enllestit a finals
d'est i u.
En el aspecte esportiu,
ens va dir que s'estaven fent
gestions, a punt de cloure,
amb el nou , futur
entrenador, que es la
primera passa de una-
renovaciii de plantilla, la
qua! pensa potenciar,
comptant sempre amb la
base de la cantera.
Un altre apartat
important fou la unificacio
de tots els equips de la
comarca, si no en un sol
club, si amb una relacio
molt estreta amb tots ells.
Una al tra de les grans
novetats esta referida a la
campanya de socis,
establint-se que es podrá fer
pagaments mensuals, a
traves de comiciliacio
bancaria, amb un fet molt
particular: que si el soci no
esta content amb la marxa
del club, se l'hi otorga el
dret de donar-Se de baixa a
qualsevol moment de la
temporada.
En definitiva, sembla que
hi ha canvi de
 orientació.
S'ha trobat una persona
esbrinada en l'aspecte
pragmatic i empresarial que
te tot club important.
Sembla que no seguira els
rnotlos habituals, de
amateurisme i de
iirprovisacio, sinó que es
prendra la tasca amb
profesionalitat i supervisió
continua. Va sorprendre,
per exemple, que començas
per oferir, i no per demanar,
com es ja costum. Amb
breu, oferirem una primera i
ample entrevista amb el nou
President i lider del Soller a
la próxima etapa de quatre
anys, mitj plaç que
permetra, si es fan bè les
coseS, redreçar una situacio
prou torçuda.
CINC A UN: VAREM
PERDRE, I. . DE
PANERA
Bono, idó no es que tan
sols seriosament s'intentas
mantenir l'empat inicial,
sido que l'equip fou una
calca que es desfé. Al partit
mes fluix del Torneig de
Copa jugat per els sollerics,
justament a la instancia mes
decisiva. Cert es que el
Mon tu fri el broda a
l'encontre, amb un futbol
infinitarnent superior, amb
profunditat, técnica i remat.
Pera tambe hem de tenir en
compta que ei Sóller parti
amb . un equip pié de salzits.
Basta passar 'lista als qui nojugaren, titulars habituals,
per comprendre que alió
que bota al camp del Revolt
era una ombra o escapulo de
l'onze bo, animós a tot
donar, peró molt limitat,
que voleu. No pogueren
compareixer, per diferents
motius ---tocau fusta—:
Txerri, Parra, Got, Palou,
Correa, Pons, Carcelén,
Sión, Capellán, etc. I no es
una alineado, encara que ho
sembli i poc Ii falti!
Aixi les coses, i afegit que
la defensa sollerica tengue la
"nit torta", ens explicarem
corn els montuirers anaven
fent collita de golets,
pausadament, sense nirvis, i
el Soller es resignava a
l'inevitable. L'unic gol
visitant, a les darreries del
partit, fou marcat per En
Just, que li vengué ben idem
foradar la porta, per qUestió
de temps. En fi, un partit
sense histaria, peró un fluix
final no hauria de fer-mos
oblidar que s'ha jugat per el
Si:111er una Copa prou digna.
EN BIEL TIMONER,
DESCARTAT
Era el que sonava mes
fort corn a futur entrenador
del Sóller. En Timoner havia
fet una gran campanya al
front del Pollença, el qual
acaba de ascendir a
Preferent. A ell, segons
própia manifestació,
il.lusionava molt una nova
etapa sollerica. I a la majoria
d'afeccionats, tambe. Pero
la qilestió económica va
rompre la corda. Per una
part, En Timoner diu que
no l'hi compensa segons
quina quantitat, endemes de
tenir pressions fortes per
part del Pollença, i, per altra
banda,  el President del
Soller diu que segons quines
quantitats són prohibitives a
Primera Regional. A nivell
particular, us aconsellam
apunteu un nom, com a
posssible futur entrenador:
Pedro O. Paez, gendre del
Bar Santa Fe, artifex de la
gran campanya del
Sollerense juvenil.
PALOU I GOT, SI. JUST,
TAL VEGADA
Dels tres nous fitxatges
procedents del CIDE, n'hi
ha dos que sembla que
practicament tenen
assegurada la seva
continuitat al Sóller. El
porter Miguel Palou i En'
Tete Got. El que es ja més
dificil es En Just Suárez,
perque en realitat té ofertes
molt interessants de clubs
de superior categoria. Estam
segurs que En Lluís Mira
ferá tot el necessari i mes
perque el ros i excel.lent
mitjcampista es quedi a les
xerxes solleriques. Ja vorem
que sera amb esser cuit.
La reunio va començar,
• corn es habitual, amb la
lectura de l'Acta anterior, i
seguidament, despres d'un
breu parlament del
President de la Gestora




quand Eli LLuis Mira va
pujar les escalonades del
cadafal del teatre Defensora,
ja va rebre la primera
ovacio, del miitj centenar
d'assistents. En Mira va esser
dar i llampant. No va estar
d'acord de cap manera amb
JUAN MAYOL
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -
63 08 97 - 63 02 68 y 61 20 70
VALLDEMOSA
Motor Balear, S. A.
calle Aragón.




CTRA DESVIO s/N TEL 6319 31
1E11 n-I0 II I I, I NI F.
SEGON CRITERIUM T.R. BALEAR
Baix de s'organització de
s'Escuderia T.R. Balear avui
i demà, dies vuit i dinou dejuny, es disputara per ses
carreteres illenques sa
segona edició des
"Criterium T.R. Balear" de
categoría nacional,
puntuable pes Campionat de
les Balears de Rallies, amb
un recorregut de tres-cents
q u aran te -sis quilòmetres,
vuitanta-vuit d'ells
cronometrats.
Sa sortida esti prevista a
les vuit des vespre de davant
es "Casino" finalitzant sa
primera etapa en es mateix
lioc damunt les vint-i-tres
quaranta-nou. A la una i
trenta-un minuts des
diumenge será donada sa
sortida de sa segona etapa
que está previst acabi en es
mateix. lloc damunt les
quatre I nou minuts.
Des cinquanta-un vehicles
inscrits onze d'eiis sOn de
s'Escuderia sollerica "Puig
Major", sortint amb es
segénts números: .
1.— Bartomeu Coll —
Jaume Ensenyat (Porsche
Almeras)
4.-- Joan Tomás — Emili
Salva (Ford Escord
RS-2000)
9.— Francesc Planes —
Joan Tomas (Wolswagen
Golf GTI)
12.— Manuel Ortega —
Josep Rosado (Seat
124-1800) .




20.-a Alexandre Pomar —







— Antoni Martínez (Seat
124-1800)
40.— Bartomeu Arbós —
J. Marroig (Autobianchi
Abarth)
48.— Antoni Colom —
Joan Cerda (R-5 TS)
C a novetat s'inscripció
des popular "GENITO"
ORTIZ, actual Campió
d'Espanya de Rallies que,
cas de confirmar sa seva
participació, sortiria amb un
R-5 Turbo.
Sa segona novetat
important es Sa no
participació d'en Gaspar
Valles, per raons de salut,
sortint n'Antoni Piza amb es
seu R-5 Turbo.
I sa tercera sa participació
des reaparegut Joan Tomas
amb n'Emili Salva de
copilot, amb
 es Ford
Escort-2000 que abans hi
corria es solleric Bartomeu
Coil.
N'Antoni  Roca en
aquesta oroya torna sortir
ALF1 \ ANDRE PON! kit
a m h	 ' E s'e u d ia Drac,
Participant am b OS seo Ford
Fscort, grup quatre.
Un des que pot tenir
problemes a s'hora de sa
sortida es es solleric
BARTOMEU COLL, un des
màxims aspirants en es
triomf final. darrera en
"Genito" Ortiz, atril; dura
pugna amP n'Antoni riza
n'Antoni Roca. I diem que
JOSI1HN.1 \Pf)
pot ten Ir pi-el -Acoles perque
encara te es veb lile a l'ran a
degut a sa rommicla que va
tenir en es Ralla: Liutai de
Sailer. Esperen' que es seu
Porsche A ¡meras estigio a
punt a sa sortida i que en
"Tolo" nos pugui tornar
demostrar de nou sa seva




1.— Paguera — Capdella
les 20'22 hores.
2.— Capdellii — Galilea a
les 20'29 hores
3.— Coll des Tords — Coll




5.— Capdella — Galilea, a
les 22'12 bores.
6.— Coll des Tords — Coll
de Sa Creo, a les 23V;
horeN.




9.—Col'. des - Fords — Coll
de Sa Creo, a les 218 llores.
10.— Paguera —
a les 3'01 llores.
11.—Capselia — Galilea, a
les 3'08 bores.
12.— Coll des Torch,
 —






Tras un emocionante y
disputad
 ísimo encuentro,
del cual resultó claro ven-
cedor el SOLLERENSE
se proclamó con toda
justicia CAMPEON DE
LIGA DE III Regional
Juvenil (Grupo A), consi-
guiendo así el ansiado
ascenso a la superior ca-
tegoría, y cerrando con
broche de oro su tan mag-
nífica temporada. El en-
cuentro fue disputado en
el "Rafael Puelles" de
Palma. El arbitraje a car-
go del Sr. Servera, cuya la-




Por el Sollerense: Vicen-
te; Sacares, Sastre, Suau,
Andres; Colom, Sena. Adro-
ver, Girbent, Varon, Salva-
dor. -
Bajo un fuerte sol y
calor asfikiantes, el par-
tido dio comiento a las
11 en punto, con saque
inicial del Independien-
te, y su avance fue corta-
do por Adrover, que cediP
sobre Varón, que centra
sobre el área, donde re-
cogió Salvador, que re-
trasó sobre Sena, que
desde fuera del área empal-
mó un formidable tralla-
zo y !GOOOOL! Fue el
delirio. Era el minuto
1. (0-1). No podían ir las
coas mejor a nuestros
muchachos, ya que en la
primera jugada habían
conseguido marcar', y ello
les debía de proporcionar
la necesaria tranquilidad,
para poder jugar con se-
riedad, amarrando la ven-
taja adquirida e inten-
tar acrecentarla. Asl fue,
ya que en los siguientes
cinco minutos, hubo dos
clarísimas ocasiones para
ello. No se achicó el
Independinente, y en un
contragolpe local, el No. 6
casi consigue la igualada,
pues su potentisimo tiro
desde fuera del área, fue
desviado de cabeza por
Sastre y el balón dio en el
larguero. A partir de es-
te momento, el encuentro
fue un interesantísimo to-
ma y daca por parte de am-
bos conjuntos. Se veía fut-
bol de calidad, y aún
cuando las jugadas de pe-
ligro era más numerosas
por parte del Sollerense,
el Independiente también
gozó de varias. Hemos
de destacar la gran noble- .
za y deportividad de los
jugadores del Independien-
te. Se dispuso - por parte
de Sacarés, Salvador, Gir-
bent, Colom y Varón de
oportunidades clarísimas
para aumentar la ventaja
en el marcador, pero la
buena labor del cancer-
bero -local, en unas oca-
siones, y la precipitación
en otras, evitaron que las
ocasiones se tradujeran
en goles. también Vicente
tuvo un par de interven-
ciones de auténtico mé-
rito, evitando en una de
ellas un gol que ya se
cantaba. Se jugaba a muy
fuerte ritmo, con ganas y
realizando un futbol de
clase y genio. Terminó la
primera parte, sin que le
marcador hubiera vuelto a
funcionar.— Al principio
de la segunda parte, el
Independiente salió a por
todas, intentando empatar
el partido, y su labor en el
centro del campo, fue más
positiva que la de nues-
tros juveniles. Fueron unos
minutos en que se puso
a prueba a la defensa del
Sollerensa, la cual con
practicidad y elegancia,
resolvió satisfactoriamen-
te las situaciones un poco
comprometidas que se
crearon. A los 15 minu-
tos, volvió a nivelarse la
contienda, los centrocam-
pistas dei Sollerense vol-
vieron a carburar, bien
apoyados por los defen-
sas y delanteros y se re-
novaron las ocasiones , a
marcar favorables a
nuestros colores. Visto que
el independiente se de-
fendL con rabia y ahin-
cc, , y que el resultado era
favorable al Sollerense,
.oensaimos que el resul-
tado que campeaba en el
marcador sería el defini-
so, En el minuto 18, pri-
mer cambio en el So-
Ilerense, Socias salió por
Salvador_ A los 25 minu-
tos, al ser derribado Va-
rón y chocar contra la
valla, se lesionó y fue
sustituido 'por Sampol.
Y a los 27 minutos, en
una gran subida del líbe-
ro Sastre, que dribal a
cuanto contrario le sale
al paso, se aproxima al
área, y viendo al portero
rival un poco adelantado,
de precioso y colocado tiro
bombeado, consigue el se-
gundo tanto. Era el gol
de la sentencia. Fue muy
vistoso y espectacular (0-2).
Fue apoteósica la cele-
bración de este gol por
parte de nuestros juveni-
les. A partir de este
momento, ya la alegría
del juego de nuestros
muchachos, se impuso ro-
tundamente sobre sus riva-
les. Se bordaba un futbol
de gran calidad, con la
profundidad y verticalidad
que ha caracterizado al So-
llerense durante toda la
liga, y que le proporcionó
la gran capacidad goleado-
ra de que han hecho gala.
En el minuto 30, jugada
de Sena que se interna por
el centro, cede muy in-
teligente a Sacarés que
corre muy bien y rápido
la banda derecha, llega
hasta la línez de fondo y
centra raso y cruzado, para
que Socias entrando muy
valientemente al remate
consiga marcar el último
tanto del partido y de la li-
ga para el Sollerense. Nues-
tros muchachos, celebra-
ron con inmenso júbilo,
este nuevo gol. Sin más va-
ilación, finalizó el en-
cuentro. Nuestros juveniles
acudieron al banquillo, y
se abrazaron al entrena-
dor Paez, en un momento
indescriptible de emoción.
;El objetivo se había cum-
plido! ¡Campeones! Levan-
taron a hombros al en-
trenador y se dispusieron
a abandonar el terreno de
juego y en este momen-
to, en un acto de gran
deportividad, los jugadores
del Independiente forma-
ron pasillo y aplaudiron a
los del Sollerense, al mismo
tiempo que les felicitaban
por la obtención del título.
Fueron unos momentos de
gran emoción	 y alegría
entre los jugadores,	 téc-
nicos,	 directivos	 y los
numerosos aficionados del
Sollerense que se habían
desplazado para este par-
tido. La liga ha sido muy
larga, pero las satisfaccio-
nes han sido muchas. En
próximas crónicas se ha-
rá un examen a lo que
ha sido este campeona-
to. El SO LLERENSE,
desde estas líneas, ofrece
con satisfacción y orgullo
-	
orgullo su título de
CAMPEONES a la Ciu-
dad de Sóller, a sus So-
cios y a los aficionados que
domingo tras domingo,
con su aliento y presencia





























Es passat dissabte dia
onze de juny es varen
disputar en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de
Ciutat, ses finals d'atletisme
de s'Esport Escolar, amb sa
participació de sis equips,
Baix s'organització de
s'Ajuntament de Sóller, i
patrocini de sa Direcció
General de Joventut i
Esports des Consell General
Interinsular, es dilluns dis
quatre de juliol a les set des
capvespre, a Ca'n Cremat,
s'obrira oficialment a sa
nostra Ciutat sa "Tercera
Escola Esportiva Estiu-83",








es temps de vacances i
estimular sa práctica
esportiva estacional, amb
inducció a sa con tinuitat.
2.— Introduir a s'alumne
en es coneixement
 tècnic,
amb ordre a sa seva
integració esportiva i es
desenvolupament de sa seva
afecció.
• TLETISME 1:SC01.111
entre ells un de solieric, que
va aconseguir es tercer (loe a
sa general amb vint-i-nou
punts, antecedit pes Joan
Capó en primer Boc amb
quaranta-dos puntos, i es
Sant Vicens de Paul en




4.— Aconseguir una bona
convivencia en i per
s'esport.
Sa Tercera Escota








FU'I'BIRO i NATACIO. I sa
segona que será s'esport
popular en es carrer,
organitzant-se sa "Gran
Correguda Cicliste Festes
L'Horta" es dia deu de
juliol, sa clàssica cursa
ciclista "XBII Ruta
Turística Ciutat de Sóller"
dia vint-i-un tragost, sa
marxa cicloturista "Vil
BAIXADA 1, - ALLDE-
-4,gon Roe amb trenta-quatre
aunts. I segun per Menorca
amb vint-i-vuit, Eivissa amb
vint-i-dos i Montuiri amb
clinou.
A destacar sa victòria de
sa sollerica FRANCESCA
RIBILONI MAGRO dins es
vuitanta metres llisos amb
un temps de 11"22. I es
segons llocs aconseguits per
n'Esperança Alberti i na
Maria Ramon Pomar dins
dos-mit metres llisos i
longitud, respectivament.
Per especialitats aquestes





ARBONA es va classificar
en quart lloc amb un temps
de 16"17. Es va imposar na
Júlia Sánchez des Joan Capó
MOSS A- SOL I, ER " dia
onze de setembre i sa prova
d'atletisme "IVa Cursa
Popular Ciutat de Sóller"
dia vint-i-vuit d'agost. A mes
de disputar-se aquets quatre
festivals esportius:
Dia tres de setembre:
Festival Atlètic







estará ubicada a s'Estadi
Infant Lois des Port de
Sóller, tenint activitat es





instaLlada en es Convent i
en es
 Victòria, funcionant es
dimars i dijous de les den a
les dotze, essent es seus
professors na Pilar Btstard,
na Catarina Morell i en Joan
Ball*
S'Escota de CICLISME
estará' instal.lada en es. local
social des Club Ciclista
"Defensora S ellerense",
carrer Real No. 13, tenint
activitats es climars, dijous i
divendres de
 les disset a les
dinou hores, essent es seus
professors
 en Jaume Oliver
Sastre, en Bartomeu
Rosselló i en Joan Oliver.
S'Escota de FUTBITO es
fara en es Convent i en es
Camp d'en Malo!, estant
dirigida pen Miguel Bestard
i n'Andreu Pons. tenint
activitat es dilluns, dimecres
divendres de les divuit a les
vint horas.
S'Escota de Natació
estará ubicada a Ca'n
Cremat, estant dirigida per
n'Antònia Bauçà Aguilo i
n'Aurora
  Morell, tenint
activitat es dilluns, dimecres
I divendres de les deu a les
ITetze horas.
Ses inscripcions es poden




essent sa 9uota dinscripció,
general i unica per totes ses
escotes, de tres-centes
pessetes.
Esta previst que s'Escota
es tanqui es diumenge dia
onza de setembre, amb sa
marxa cicloturista popular
"VI la Baixada a Sóller".
amb 15"34, seguida per na
Rasilla Lbpez I na Pilar
Petro. A continuació de
s'atleta spllerica es varen
classificar n'Anna
Hernandez i na Josepa Mari.
V,UITANTA METRES
LLISOS.— Gran triomf de
sa sollerica FRANCESCA
BIB1LONI MAGRO que es
va imposar brillantment
amb un temps de 11"22,
seguida per n'Isabel Luque
des Sant Vicenç de Paul de
s'Arenal amb 11"31,
n'Alfonsa López, na
Maria-Elena Tur, na Marina
Pons i n'Antònia Mas.
DOS-MIL METRES
LUSOS.— Victòria de sa
menorquina Antònia Arnau,
seguida a menys de divuit
segons per sa sollerica
ESPERANçA ALBERTI
que va emprar 7'44"45. A
continuació n'AnTónia




L O NGITUD.— Victòria
de na Caterina López des
Joan Capó amb 4'36,
seguida per sa sollerica
MARIA-A. RAMON
POMAR amb 4'02. A
continuació na Joana
Fernández_ na Dolores
González. na ,Joana Pascual
na Mana Cardona.
PES.— Victòria de
n'Isabel Avala des Sant
Vicenç de hui, amb 8'15.
Seguida per na Caterina
García des Joan Capó amo
7'5 sa sollerica
CATER1NA VALES, en
tercer lloc, amb 7'45. A
continuació na Carme Petro,




obtenir es darrer Roe amb
1'15. Es va imposar na
Caterina Nadal des Joan
Capó amb 1'30, seguida per
na Maria Tur, n'Anna Pablo,
na Maria Ribas i n'Arma
Manresa.
DISC.— Sa sollerica
CATERINA CANALS es va
classificar també en es sisé
Doc. Es va imposar
s'eivissenca Maria Alontiila
seguida per na Carme
Garcia, n'Arma Ruiz, na




aconseguir es tercer lloc
ami) 46'22, antecedides en
primer lloc per Sant Vicenç
de Paul, amb 44'94 i es Joan
Capó amb 45'97. En quart





vuitanta metres tanques des
final des Jocs Escolars
Comarcals, disputats a
s'Estadi Infant Lois des Port
de Sóller fou na
Maria-Antònia Arbona,
seguida, seguida per na
Mafia-Anteada Ramon, totes
dues des Sant Vicenç de
Paul.
Dins es vuitanta metres
llisos des Jocs Escolars-Fase
Insular disputats en es
Poliesportiu Princeps
d'Espanya, es va imposar sa
sollerica FRANCESCA
BIB ILONI MAGRO, seguida
per n'Isabel Luque
s'Arenal i n'Isabel Lozano
de La Milagrosa. Dins es
dos-mil metres llisos
n'ESPERANçA ALBERTI
es va classificar en segon lloc
antecedida per na Caterina






TERCERA ESCOL ESPORTIVA ESTI1-83
PESE/LE
	
RESTAURANTE	 VENTAS •MARISOL . ALQUILERES M
,
te,	 E EMPLEOS /11
3 I
CINE FANTASIO
HOY SABADO DIA 18 Y MAÑANA DOMINGO
TO ER MUNDO E MEA
DUELO EN LAS PROFUNDIDADES
TODOS LOS MARTES Y JUEVES
DIA DEL CINE
A 125 PTAS
MARTES 21 Y JUEVES 23
(P-3) VENDO













C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Stiller (Mallorca) •
. O Y- LOcgROT1CEL: .
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• ALICIA PRINCIPE • ELENA ALVAREZ • ROCK).PREIXAS• GINGERS BROWN
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Banco Europeo de Negocio!
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Espanol de Crédito
Banco Exterior do España
Banco Hispano Americano







































































































































	 6 '33 	 264'48
Para algunos es una oportunidad, para otros




DE CAMA EN CAMA
SABADO 25 F DOMINGO 26
EL GRAN EXITO DE TELEVISION FIJE ANTES
UNA FANTASTICA PELICULA





AGENTE DE LA PU:PIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
SBn Bartolome, 13	 Teléfono 630106
Casa de cuatro viviendas y garage en la
Vuelta Piquera.	 Ptas. 3.500.000
Casa antigua de sólida construcción de
tres plantas con entrada de dos ver-
tientes, medio sótanos con lavadero,
despensa y establo, entresuelo con sa-
la y hogar, comedor, y cocina, piso con
sala alcoba y cuatro dormitorios, tercer
piso con desvanes. Ptas. 3.500.000    
HORARIS DE MISSES 
DIUMENGES DISSABTES 
Sant Bartomeu . . . 9h;12h;
18 -30h; 20h.
L'Horta 	 1010h; 19h.
Port .... 930h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià ...... . . . . 9h; 20h.
Convet 710h; 10h; 19h.
St. Felip . . . . 10 30h; 19h.
L'Hospital 	 11h.
So Capelleta 	 18h.






Convent 	  17'30h; 19h.
St. Felip 	 19h.
L'Hospital 	 18h 
   
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA    
111111111n1=11
FIESTAS DE SAN PEDRO
Una vez mas, la barriada del Port, marinera y
pescadora, se dispone a conmemorar la festividad
de su Patron el Apóstol San Pedro. La Comisión
Organizadora, que este año está en manos nuevas,
aunque no inéditas, parece ser que tiene bastantes
influencias en el Consistorio, por que cabe esperar
que éste preste mayor atención económica a
nuestros entrañables festejos.
Concert de Corals en
Es Barranc de Biniaraix
ULTIMA PAGINA	 Semanario Sóller
Los festejos darán
comienzo el sábado 25 dejunio, con la ya tradicional
suelta de cohetes, un
interesante partido de
fútbol entre el San Pedro y
otro equipo local y una gran
Verbena, la primera de las
tres que están programadas,
a cargo del veterano y
popular grupo local "Estel
D'Or", y el famoso
conjunto "Los Bríos".
Bocado sabroso, pues para
los amantes de los estilos
musicales de ambos grupos.
El domingo, abrirán la
fiesta los "Xeremiers" de
Sóller, nuestros viejos




invitarán a la población a
abandonar la cama para
integrarse al festejo. A las
doce menos cuarto será
recibido en el atrio de la
Iglesia del Puerto Don Pedro
Cerda Valenzuela, persona
de quien se guarda en el
Puerto un entrañable y
perenne recuerdo por su
labor realizada como
Maestro Nacional en la
Escuela de esta Barriada
hace una treintena de años.
Dicho señor será objeto de
un homenaje tributado por
aquellos que tuvieron la
dicha de ser sus discípulos.
Seguidamente habrá una
Misa solemne con la
participación del Coro
Parroquial del Port. Por la
tarde habrá juegos y
competiciones infantiles,
bailes folklóricos a cargo de
la agrupación local Estol de
Tramontana y a las diez de
la noche otra gran verbena
con la - actuación de Estel
D'Or y otro grupo musical.
A la misma hora tendrá
lugar en el Centro
Parroquial una velada de
cine Infantil patrocinada
por la Caja de Ahorros Sa
Nostra. El lunes, además de
un divertido repertorio dejuegos y competiciones
infantiles, el plato fuerte de
la jornada festiva será la
puesta en escena de una
divertida obra de teatro a
cargo de la Compañía de
Aficionados "Nova Terra",




la diversión , con nuevosjuegos infantiles y otra
y ekaAla,, • 51e :Fin% infantil
igualmente patrocinada por
Sa Nostra, a las diez de la
noche, hora a la que dará
también comienzo una
nueva verbena en la que
intervendrán una vez más
nuestros amigos de Estel
D'Or.
El miércoles, día de San
Pedro, los actos comenzarán
con una Misa Solemne en la
Parroquia del Port, tras la
cual se procederá al acto del
Homenaje a la Vejez. Tras el
acostumbrado paseo en
barca de los homenajeados
por la Bahía éstos serán
agasajados en las
dependencias del
Destacamento Naval con un
refresco lunch, patrocinado
por "La Caixa". Las
embarcaciones en las que se
dará el paseo por la Bahía
han sido cedidas
gratuitamente y gentilmente
por sus armadores, las
empresas Tramontana y
Capapuig. Los niños podrán
reir cuanto quieran a partir
de las cuatro de la tarde con
las ocurrencias de unos
graciosos payasos que




A las seis de la tarde, el
C.F. San Pedro y el Sóller
C.F. podrán batirse en
amistoso y deportivo duelo,
el cual tendrá lugar en el
campo de deportes del
Destacamento Naval. Las
fiestas se cerrarán con la
actuación del grupo Estol
Tramontana y la tradicional
Traca Final. Bones Fe,sigs,
(J.A.) Diumenge
horabaixa, a les 19 h. i per
primera vegada, dues corals,
l'Alba de Ciutat i Sant Feliu
de Llubí, cantaran a s'Estret
des Barranc de Biniaraix.
Aquest acte será la cloenda
d'un Cap de Setmana que
aquests dos grups de veus
organitzen fer a Biniaraix
dissabte i diumenge. La
Coral l'Alba i la de Sant
Feliu es proposen assejar
noves tècniques de cant i




la anual del Torrent de
Pareis, i podria ser, si
tengues continuitat, una
manera de donar a conéixer
les extraordinàries belleses
naturals des Barranc de
B in iaraix, així com
l'extraordinària labor durant
segles del treball dels homes.
La cultura musical podria
donar suport a que els
organismes  i autoritats
vegessin la urgent necessitat
de cuidar i protegir aquest
paratge en moltes ocasiones
malmenat.
(Foto Deia)
X MOSTRA CINEMA AMATEUR
CIUTAT DE SOLLER
Organitzat pel.- CIRCULO SOLLERENSE, Secció: Cinema y Fotografía.
Patrocinat pel.- MAGNIFIC AJUNTAMENT DE SOLLER i CAIXA D'ESTALVIS DE LES BALEARS.
"SA NOSTRA" DEFENSORA SOLLERENSE: Dies 23, 24 i 25 de JUNY a les 21'30 h.
- Entrada !Hure 	
DIVENDRES,
 dia 24	 DISSABTE, dia 25DIJOUS, cha 23














4.- EL SEGON CAVALLER
	
A-26 min.










Ricart Saumell VILAFRANCA DEL P.
7.- LES MARGARIDES GROGUESA-20 m.
P. Raich-M. Segura	 IGUALADA
8.- DOS	 A-4 min.
J. Vallas-G. Victori	 TERRASSA
1.- FELlp SENSE CAMISA	 A-17 min.
Josep Serra	 IGUALADA
2.- PARE!	 F-4 min.
Isabel Grau 	VILAFRANCA DEL P.
3.- TEMPS DE MARES	 D-17 min.
Gabriel Mayans	 •	CAMPOS
4.- AUN VIVIMOS	 A-17 min.
Valentín Beltrán	 BENICARLO
5.- GERMANOR_ESFORç
I CORONAMENT • 	D-4 min.
Josep Ma. Martí VILAFRANCA DEL P.
6.-- EL QUE VE DE GUST
NO MATA	 A-23 min.
Bertran-Casafront	 NAVAS
7.- COMBATE AMOROSO	 F-2 min.
Jaume Agulló	 BARCELONA




9.-- PESCA LLAGOSTA	 D-15 min.
Josep Ripoll	 SOLLER
1.- III FIRA DE STA. EUGENIA D-25 min.
Nicolás Tous
	 PALMA
2.- EXCURSION SUBMARINA D-4 min.
Martín Ginart


















Francesc BargallóVILAFRANCA DEL P.
8.-- ES CRIM DES SALOBRAR A-16 min.
Gabriel Mayans
	 CAMPOS
9. CUQUES DE SEDA
	 D-15 min.
Manuel Calvo
	 SOLLER
F: FANTASIA
A: ARGUMENT -
D: DOCUMENTAL
